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1 Un projet de construction d’un ensemble immobilier sur un niveau de sous-sol a conduit
l’Inrap à intervenir sur une zone de 2 288 m2 à l’angle du boulevard Ambroise Croizat et
de la rue Paul Bert à Vénissieux. Cette campagne de diagnostic s’est déroulée du 30 avril
au 7 mai 2013 (cinq jours), permettant à deux archéologues de sonder 9,85 % du terrain
accessible, soit huit sondages avec gradin de sécurité. Cinq fosses ont été mises au jour
dans trois sondages situés dans la partie septentrionale de la parcelle.
2 Diversement arasées (0,10 m ;  0,50 m ;  0,90 m de profondeur conservée),  ces fosses,  en
raison de leur forme circulaire, sont probablement d’anciennes fosses-silos comblées par
des déchets de la vie quotidienne. L’étude du mobilier céramique permet de dater cette
occupation des Xe–XIe s. Ce diagnostic vient donc utilement compléter la vision que l’on
avait  du  Vénissieux  médiéval  fouillé  depuis  le  milieu  des  années 1980,  et  constitue,
semble-t-il, l’extension la plus orientale à ce jour.
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